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ABSTRAK 
 
Kanker payudara adalah salah satu penyakit mematikan yang dapat 
menyerang manusia, terutama wanita. Berbagai pengobatan kanker yang sudah 
diterapkan banyak menimbulkan efek samping merugikan. Tujuan penelitian ini 
untuk mengetahui aktivitas sitotoksik ekstrak etanol akar, kulit batang, dan biji 
jarak pagar terhadap sel kanker payudara T47D serta mengetahui kandungan 
golongan senyawa dalam akar, kulit batang, dan biji jarak pagar (Jatropha curcas 
Linn). 
Serbuk akar, kulit batang, dan biji jarak pagar dimaserasi menggunakan 
etanol 96%.Ekstrak kental yang diperoleh diuji sitotoksisitasnya dengan metode 
MTT assay. Analisis kandungan ekstrak dilakukan dengan metode kromatografi 
lapis tipis (KLT) dengan fase diam silika GF254 dan fase gerak untuk akar, kulit 
batang, dan biji secara berurutan adalah n-butanol:asam asetat:air (4:1:5), n-
heksana:etil asetat (7:3), dan n-heksana:kloroform (5:5). 
Hasil penelitian menunjukkan ekstrak etanol akar dan kulit batang 
memiliki aktivitas sitotoksik terhadap sel kanker payudara T47D dengan IC50 
secara berurutan yaitu 265,83 µg/ml dan >1000 µg/ml. Hasil analisis kandungan 
ekstrak menunjukkan bahwa ekstrak etanol akar jarak pagar memiliki kandungan 
kimia berupa alkaloid, saponin, dan fenolik. Kulit batang jarak pagar memiliki 
kandungan senyawa berupa alkaloid, saponin, terpenoid, fenolik, dan flavonoid. 
Biji jarak pagar memiliki kandungan senyawa saponin. 
 
Kata Kunci : Jatropha curcas Linn, sitotoksik, sel T47D, MTT Assay, KLT 
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ABSTRACT 
  
Breast cancer is one of the deadly diseases that can affect humans, 
especially in women. The various cancer treatments can cause side effects. The 
aim of this study was to investigate the cytotoxic activity of ethanol extract of 
Jatropha curcas root, stem bark, and seeds against T47D breast cancer cells and 
identify the compouns in each extract. 
Jatropha curcas root, stem bark, and seeds were macerated using 96% 
ethanol. The viscous extracts obtained were tested their cytotoxicity by using MTT 
assay method. Thin layer chromatography (TLC) was conducting using silica GF 
254 as a stationary phase and the mobile phase for root, bark and seed were n-
butanol:acetic acid:water (4:1:5), n-hexane:ethyl acetate (7:3), and n-
hexane:chloroform (5:5), respectively. 
The results showed that ethanol extracts of root and stem bark have 
cytotoxic activity with IC50 value of 265.83 μg/ml and >1000 μg/ml, respectively. 
TLC results showed that ethanol extract of jatropha root contain alkaloid, 
saponin, and phenolic compound. The compounds that were identified in Jatropha 
bark were alkaloid, saponin, terpenoid, phenolic, and flavonoid. Jatropha seeds 
contain saponin. 
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